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Modul pembelajaran dihasilkan untuk memudahkan pelajar menguasai mata 
pelajaran. Modul pembelajaran, dibentuk berdasarkan kepada kurikulum yang telah 
diwujudkan untuk memenuhi pasaran pekeijaan. Lukisan Kejuruteraan Berbantukan 
Komputer adalah salah satu mata pelajaran yang diwujudkan oleh kurikulum. Di 
dalam mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantukan Komputer, kemahiran 
menggunakan komputer adalah perkara utama. Isi mata pelajaran berkehendakkan 
pelajar mengaplikasikan arahan berkomputer untuk menghasilkan lukisan 
kejuruteraan yang lengkap. Oleh yang demikian, modul pembelajaran yang 
dihasilkan ini adalah untuk membantu pelajar menguasai arahan-arahan di dalam 
Lukisan Kejuruteraan Berbantukan Komputer. Dinilai oleh sekumpulan responden 
pelajar dan berdasarkan kepada maklumbalas yang diberi, menunjukkan modul 
pembelajaran yang dihasilkan boleh digunapakai. Statistik deskriptif digunakan 
untuk mengumpul dan menganalisis data hasil kajian. Secara keseluruhannya, modul 
pembelajaran ini beijaya menarik minat pelajar untuk mengikuti isi pelajaran. 




Developing a module for student lessons is to make them understand the 
subject taken. Based on curriculum design, the module is being created to fill the 
employment environment. Computer aided drawing design was a subject that has 
been developing under curriculum. An important matter that needs in this subject is 
student should be skilled in computer application to design an engineering drawing. 
The contents of module need student to be familiar with drawing command using 
computer to complete the engineering drawing design. Therefore, this module was 
created to help student in Computer Aided Drawing lessons and commands. The 
module was evaluated by a group of student and the responds shows their interest 
about the content. Descriptive statistic is being use for data collection and analysis. 
The module successfully makes the student interest about the lessons for overall 
conclusion. However an improvement for the module must be taken from time to 
time to fulfill the CAD technology expendition. 
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Pendidikan adalah bidang yang sentiasa mengalami perubahan sesuai dengan 
perkembangan yang berlaku terhadap persekitaran. Perubahan yang berlaku biasanya 
memberi kesan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan teknologi 
didapati telah membantu dan meningkatkan kecekapan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. Ramai yang telah membuat pemerhatian bahawa kebanyakan 
pendidikan yang betjaya menggunakan teknologi dalam pengajaran mereka. 
(Roblyer, 1992) 
Pembelajaran berbantukan komputer (PBK) adalah satu pendekatan yang 
menggunakan komputer untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. PBK berbentuk 
penggunaan komputer untuk pembelajaran dan pengajaran secara penemuan atau 
langkah demi langkah yang memberikan kebebasan kepada pelajar untuk meneroka 
maklumat melalui komputer dengan berkesan. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Keperluan di dalam menyediakan tenaga mahir di dalam penggunaan perisian 
lukisan berbantu komputer menyebabkan majikan memilih pekeija yang mempunyai 
asas mahupun berpengetahuan di dalam perisian berkenaan. Menurut Dunne (dalam 
Mohd Khairul Azman, 2002) majikan lebih mengutamakan para graduan yang cukup 
lengkap untuk memenuhi permintaan dunia pekeijaan. 
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Industri pada masa kini memerlukan pekerja dilengkapi dengan pemilikan 
kelayakan dan kemahiran untuk menjamin seseorang pekerja itu mendapat pekeijaan. 
Oleh yang demikian, adalah perlu para lulusan yang berkelayakan dan berkemahiran 
di dalam bidang kejuruteraan menguasai penggunaan perisian CAD, bagi menjamin 
mereka mendapat tempat di dalam dunia pekerjaan yang memerlukan pengetahuan 
perisian CAD. Ini adalah kerana, untuk menguasai kemahiran menggunakan perisian 
CAD memerlukan kefahaman dan latihan yang berterusan. Di samping itu, ia dapat 
menjadikan seseorang pekeija itu cekap di dalam menyelesaikan permasalahan yang 
berkaitan dengan penggunaan perisian CAD di dalam bidang kejuruteraan. 
Shahril @ Charil Marzuki dan Habib Mat Som (dalam Mohd Khairul Azman, 
2002) menyatakan bahawa pendidikan teknik dan vokasional di Malaysia hanya 
mempunyai program pengajian yang menekankan kepada penguasaan pelajar 
terhadap pengetahuan dan kemahiran asas dalam bidang pengkhususan masing-
masing sahaja. Justeru itu penguasaan pembelajaran pelajar di dalam bidang 
pengkhususan mereka amatlah penting bagi memenuhi kehendak pasaran pekerjaan 
yang mengutamakan pengalaman dan kemahiran pekerja di dalam bidang masing-
masing. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Laporan Jemaah Nazir Sekolah (dalam Munir dan Halimah, 2000) telah 
menyatakan bahawa: 
" Penggunaan sumber-sumber pendidikan oleh murid-murid dan guru-
guru dalam pengajaran dan pembelajaran adalah pada kadar yang rendah 
disebabkan beberapa faktor termasuk kekurangan kemudahan fizikal, 
kekurangan sumber-sumber pendidikan, kekurangan tenaga manusia yang 
terlatih, kelemahan dalam pengurusan pusat sumber sekolah, sikap dan 
minat guru yang tidak menggalakkan serta kurang kebolehan dalam 
multimedia." 
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Permasalahan yang wujud berdasarkan laporan di atas merupakan perkara 
utama yang perlu dikurangkan agar penguasaan sesuatu bidang tidak terbatas. Antara 
langkah terbaik untuk memastikan penguasaan akademik dan kemahiran ialah 
membina satu modul pembelajaran. Pembinaan modul pembelajaran bertujuan untuk 
mencapai matlamat penguasaan kemahiran dan akademik. Bagi kajian ini terdapat 
beberapa kekangan yang dikenal pasti oleh penulis dalam penguasaan pembelajaran 
Lukisan Berbantukan Komputer yang berkait dengan Laporan Jemaah Nazir Sekolah 
di atas. 
Lukisan Berbantukan Komputer atau CAD (Computer aided drawing) 
merupakan satu subjek yang dipelajari semasa mengikuti program Ijazah Saijana 
Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) dalam Tahun Kedua. Oleh yang 
demikian, beberapa aspek telah dikenalpasti oleh pengkaji, yang menyebabkan 
pengkaji berminat untuk membangunkan satu modul pembelajaran AutoCAD 3D 
pemodelan pepejal berdasarkan kepada masalah yang dinyatakan dalam perenggan 
yang seterusnya. 
1.2.1 Kesukaran memahami perisian CAD 
Pembelajaran penggunaan perisian CAD menjadikan pelajar sukar untuk 
memahami selok-belok penggunaan arahan perisian. Ini disebabkan oleh pelajar 
tidak mempunyai asas yang kukuh di dalam lukisan kejuruteraan. Asas lukisan 
kejuruteraan yang kuat adalah perlu bagi pelajar untuk mengimaginasi sesuatu 
lukisan yang hendak di lukis sebelum menghasilkannya. Tang, Mohini dan Rio 
(2000) dalam usahanya membangunkan Modul Pembezaan mengatakan bahawa 
ramai pelajar menghadapi masalah dalam pemahaman dan kemahiran. Di sini mereka 
menjelaskan bahawa modul yang digunakan untuk pembelajaran perlu mudah 
difahami dan berupaya meningkatkan penguasaan pelajar. 
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1.2.2 Sikap 
Sikap individu pelajar yang kurang mengambil inisiatif dalam menguasai 
penggunaan komputer melalui pembelajaran dan latihan yang berterusan adalah amat 
ketara. Keadaan ini menyukarkan mereka dalam mempertingkatkan kebolehan diri 
masing-masing. Shaharom Noordin (1994), menyatakan sikap pelajar terhadap 
pembelajaran bergantung kepada terhadap faktor-faktor dalaman seperti sikap dan 
minat, pengetahuan, kemahiran dan kesesuaian bahan pembelajaran. Sesetengah 
pelajar hanya belajar sekadar untuk tahu akan penggunaan komputer dan lulus 
peperiksaan. Sedangkan kemahiran dalam penggunaan komputer ini memberikan 
banyak manfaatnya apabila mereka menceburkan diri dalam pekeijaan. Ini kerana 
permintaan sumber tenaga keija mahir yang tinggi dan berkelayakan amat diperlukan 
di dalam dunia pekeijaan yang mengutamakan penguasaan kemahiran yang cekap. 
1.2.3 Keperluan alatan 
Kelengkapan makmal komputer CAD yang daif dan kekurangan 
menyukarkan pelajar untuk memahirkan diri mereka di dalam penggunaan perisian 
CAD. Keperluan alatan yang sesuai dan kemudahan komputer yang mencukupi 
memudahkan pelajar untuk menggunakan perisian CAD secara individu bagi sebuah 
komputer tanpa berkongsi dengan pelajar lain. Hal ini penting bagi meningkatkan 
kemahiran pelajar di dalam penggunaan dan penguasaan perisian tersebut. 
1.2.4 Latihan 
Penguasaan kemahiran perisian CAD memerlukan banyak latihan dan 
kreativiti pelajar. Kurangnya latihan boleh menyebabkan tahap penguasaan dan 
kemahiran di dalam penggunaan perisian CAD adalah rendah. Dengan penggunaan 
perisian yang kerap serta latihan yang berterusan, menjadikan pelajar mahir di dalam 
menggunakan arahan perisian CAD. Sedikit daya kreativiti di dalam latihan dapat 
mengembangkan bakat dan kemahiran pelajar tersebut mengenai perisian CAD. 
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Hal ini disokong oleh Dublin (dalam Mohd Khairul Azman, 2002) yang 
menurutnya, komputer dapat menumbuhkan inspirasi dan meningkatkan minat. Dari 
segi pengulangan komputer membolehkan pengguna mengulangi apabila perlu untuk 
memperkuatkan lagi pembelajran dan memperbaiki lagi ingatan. Dalam pengulangan 
amat diperlukan kebebasan dan kreativiti dari pelajar. Maklum balas dan peneguhan 
melalui media komputer membolehkan pelajar memperoleh maklum balas terhadap 
pelajaran secara serta-merta dan boleh memotivasikan pelajar dengan peneguhan 
positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan. 
1.2.5 Pengajar 
Menurut Farrant (dalam Sylvester, 2001), pengajaran bermaksud satu proses 
yang membantu pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang telah 
ditetapkan. Kaedah penyampaian oleh pengajar di dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran sememangnya penting untuk pelajar dapat menguasai sepenuhnya 
pelajaran dengan baik. Adalah menjadi tanggungjawab pengajar untuk mengajar isi 
kandungan modul kepada para pelajar dengan cara memperbaiki pengajarannya 
terlebih dahulu (iaitu pengajar perlu menambah pengetahuan mereka dan 
mempelajari lebih banyak kaedah-kaedah untuk menyampaikan maklumat kepada 
pelajar) (Baharuddin et al., 2000) 
Maka yang demikian, melalui penghasilan modul yang baik sebagai alat 
bantu pembelajaran adalah perlu untuk meningkatkan kemahiran dan pemahaman 
pelajar menggunakan perisian CAD. Secara tidak langsung ia dapat memberikan 
impak besar terhadap prestasi pelajar di dalam mengaplikasikan perisian CAD 
1.3 Objektif Kajian 
Objektif kajian yang akan dijalankan ini adalah seperti berikut; 
1. Menghasilkan Modul Pembelajaran CAD 3D pemodelan pepejal 
menggunakan perisian AutoCAD yang dapat membantu pembelajaran 
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pelajar untuk berfikir secara kreatif dan kritis dalam pembinaan 
sesuatu lukisan kejuruteraan pemodelan pepejal. 
2. Mengenalpasti keberkesanan Modul Pembelajaran CAD 3D 
pemodelan pepejal di dalam usaha membantu pelajar memahirkan diri 
dan pemahaman mereka di dalam pembelajaran untuk menguasai 
arahan perisian CAD. 
3. Mengenalpasti gaya pembelajaran pelajar berasaskan modul yang 
dapat membantu pelajar menguasai kemahiran penggunaan perisian 
CAD dengan lebih cekap. 
4. Memudahkan pelajar menguasai lukisan berbantu komputer (CAD). 
1.4 Persoalan Kajian 
Dalam menghasilkan sesuatu modul, perkara asas yang perlu difikirkan ialah 
bentuk modul pembelajaran yang hendak dibina. Masalah yang timbul semasa 
membina modul ini menjadi persoalan kajian, yang mana tiap-tiap masalah itu 
bergantung kepada keperluan-keperluan corak modul pembelajaran yang berkesan. 
Di dalam kajian ini, modul pembelajaran yang dihasilkan adalah berbentuk bahan 
bercetak. Ini adalah kerana adalah lebih mudah pelajar untuk merujuk sambil 
menggunakan komputer untuk mempelajari Lukisan Berbantukan Komputer. 
Spesifikasi Modul Pembelajaran AutoCAD 3D pemodelan pepejal yang 
dihasilkan perlu memudahkan pemahaman pelajar dalam pembelajaran. Spesifikasi 
modul pembelajaran yang baik dapat menarik minat pelajar untuk menelaah modul 
pembelajaran tersebut. Walau bagaimanapun, bentuk isi kandungan Modul 
Pembelajaran AutoCAD 3D pemodelan pepejal yang baik dapat membantu 
memahirkan pelajar di dalam pembelajaran. Seterusnya ia mempengaruhi 
keberkesanan isi kandungan Modul Pembelajaran AutoCAD 3D pemodelan pepejal 
supaya dapat membantu pelajar menguasai kemahiran penggunaan arahan perisian 
AutoCAD pemodelan pepejal. Setelah Modul Pembelajaran lengkap dihasilkan, ia 
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boleh diterima pakai oleh pelajar mahupun orang perseorangan. Ini menjadikan 
keseluruhan modul pembelajaran adalah berkesan. Maka wujudlah persoalan yang 
hendak dikaji iaitu, spesifikasi modul, isi kandungan modul, keberkesanan isi 
kandungan modul dan keberkesanan keseluruhan modul. 
Dengan terbinanya Modul Pembelajaran AutoCAD 3D pemodelan pepejal 
ini, masalah yang wujud sepertimana yang telah dinyatakan di dalam pernyataan 
masalah dapat dikurangkan. Selanjutnya modul pembelajaran ini dapat dijadikan 
sebagai bahan pembelajaran tambahan kepada pelajar yang berminat dengan lukisan 
berbantukan komputer dalam tiga dimensi. Modul pembelajaran yang dihasilkan ini 
diharapkan dapat memberi manfaat yang besar kepada pelajar dan juga pihak 
KUiTTHO sendiri. 
1.5 Kepentingan Kajian 
Kepentingan kajian boleh dibahagikan kepada dua komponen iaitu pelajar 
dan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran. 
1.5.1 Pelajar 
Dengan adanya modul pembelajaran, pelajar akan dapat belajar dengan lebih 
cepat kerana proses pembelajaran yang lebih sistematik. Jika dilihat perbandingan 
antara kaedah manual atau konvensional dan kaedah auto iaitu menggunakan 
komputer, banyak perbezaan yang boleh disenaraikan. Antaranya, kaedah manual 
mengambil masa yang lama untuk menghasilkan sebuah lukisan kejuruteraan yang 
lengkap, sebaliknya kaedah berbantu komputer lebih menjimatkan masa dan kos 
serta kualiti lukisan kejuruteraan adalah lebih baik. Kulik, Bergert dan William 
(dalam Mohd Khairul Azman, 2002) telah mengkaji keberkesanan penggunaan 
Pembelajaran Berbantukan Komputer terhadap 48 orang pelajar. Hasil kajiannya 
menunjukkan bahawa 39 orang pelajar yang menggunakan komputer memperoleh 
markah yang lebih tinggi berbanding dengan pelajar yang menggunakan kaedah 
tradisional. 
